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1. IL CONTESTO DI RINVENIMENTO 
Nel  1894 Christian Hülsen  lamenta  la  scarsa  conoscenza del patrimonio 




stretta  lingua di  terra dove sono visibili  importanti presenze monumentali. La 
zona è infatti compresa tra le Mura Aureliane ‐ nel tratto dove si erge il Bastione 






La destinazione sepolcrale della Vigna Cavalieri,  tra  la chiesa di San Saba e  le 
Mura Aureliane, viene confermata dal rinvenimento di Pietro Santi Bartoli di due 
edifici funerari,2 entrambi riportati nella Forma Urbis Romae di Rodolfo Lanciani, 
mentre  altri  indizi  della  presenza  di  una  vasta  necropoli  nella  zona  possono 
considerarsi la recente scoperta a Largo Lazzerini di frammenti di decorazione 
architettonica  in  marmo  proconnesio,  pertinenti  ad  un  sepolcro  ad  ara,  e  la 
presenza nel portico della  chiesa di  San  Saba  sia di  resti di  fregi  e  architravi 













pavimentazioni  in mosaico  che  con  ogni  probabilità,  dopo  l’esecuzione  della 
documentazione  grafica  a  colori,  vengono  rinterrate  come  si  evince  dalla 
complessa pratica di archivio.5  
Grazie a  recenti studi è stato possibile  riferire a questo  luogo altre  importanti 
testimonianze antiche, come la necropoli della via Imperiale e alcuni esempi di 
domus  tardoantiche  scoperte  durante  gli  sterri  per  l’apertura  dell’attuale  via 
























maniera  rocambolesca  nella  vicina  via  di  Villa  Pepoli.7  Personaggi  italiani  e 










con  l’impianto di un vigneto.  I  lavori agricoli,  eseguiti nella  totale assenza di 
autorizzazione  da  parte  della  Soprintendenza  territoriale  competente,  hanno 
pesantemente  intaccato  il  terreno  superficiale  con  l’esecuzione  di  arature 
profonde che hanno riportato in superficie moltissimo materiale archeologico. Il 
field survey richiesto dalla Soprintendenza e ancora in corso ha prodotto risultati 
molto  interessanti  contribuendo  in  maniera  determinante  alla  ricostruzione 
topografica del paesaggio antico di questo sito. 
Dalla relazione agronomica sulle modalità di realizzazione del nuovo vigneto si 




Cilone,  oggi  completamente  spoliato,  e  soprattutto  frammenti  di  decorazioni 
architettoniche in marmo bianco, cipollino, pavonazzetto, serpentino e porfido. 
Tra  gli  elementi  marmorei  spicca  per  importanza,  un  piccolo  frammento  di 
iscrizione  opistografa  contenente  a  quanto  pare  parte  dei  fasti  dei magistri  e 
																																																								










archeologiche  monumentali  hanno  un’area  di  rispetto  di  m.  50  ai  sensi  del  PRG  Delibera 




ministri Fontani  che avevano  tra  le  loro  competenze  lo  svolgimento di attività 
cultuali in relazione ad una sorgente d’acqua di natura sacrale.10  
Il  frammento  epigrafico  del  piccolo  Aventino  si  aggiunge  ad  un  gruppo  di 
iscrizioni ricordate da Pirro Ligorio ma andate perdute e riferibili, come luogo di 




anche  dalle  fonti  letterarie  che  descrivono  una  natura  fosca  e  inaccessibile, 
ricoperta da fitti boschi con sorgenti d’acqua che sgorgavano da profondi antri 
naturali  scavati  nel  tufo  lungo  le  scarpate.12  Questo  paesaggio  non  è  più 
apprezzabile  oggi,  ricoperto  da  una  inarrestabile  antropizzazione  di  epoca 
moderna. Inoltre per comprendere meglio lo sviluppo urbanistico di quest’area 
bisogna tenere presente i due interventi costruttivi qui avvenuti già in antico e 
che  hanno  profondamente  alterato  il  paesaggio  naturale.  Nel  III  sec.  d.C.  si 
verificò prima  il  taglio artificiale di parte della  collina per  l’inserimento delle 
Terme di Caracalla e, subito dopo, la costruzione delle Mura Aureliane, incuneate 
in  questo  punto  in  una  profonda  depressione  valliva.  In  entrambi  i  casi  si  è 
determinato uno sconvolgimento di quote con un poderoso interro artificiale che 
ha  ricoperto  i  contesti  archeologici  di  epoca  precedente  rintracciabili  ora  ad 
elevate profondità. 




























si  trovano  l’una  di  fronte  all’altra.  Del  ninfeo  sul  Celio  restano  resoconto  e 
ricostruzione planimetrica di Pirro Ligorio;15 di quello nella Vigna Cavalieri solo 






fasti  Fontani  rinvenute  sotto  Santa  Prisca  sull’Aventino  maggiore  e  dove  si 
nomina il Fons Scaurianus, alcune indagini archeologiche ancora in corso stanno 
offrendo  in questo senso nuovi  interessanti spunti, con  l’individuazione di un 
complesso per l’approvvigionamento e la distribuzione idrica tramite un sistema 
di cunicoli di captazione e di pozzi.17 
Si auspica che  l’impianto del vigneto,  ispirato con  ragioni pretestuose ad una 
coltura  agricola  peculiare  di  questo  luogo  nei  secoli  precedenti  ‐  peraltro 
storicamente  non  documentabile  ‐    ma  in  realtà  realizzato  a  scopo  di  lucro 
nell’assoluta inosservanza delle prescrizioni di legge, possa trasformarsi, grazie 
alle  indagini  archeologiche  in  corso,  in  un’opportunità  di  conoscenza  e  di 




            R.N, L.R. 
2. IL NUOVO FRAMMENTO EPIGRAFICO 
Il frustulo epigrafico in marmo lunense rinvenuto nel corso di 2017 e che 

































lati della  stessa  lastra appartenessero alla medesima  tipologia, vale a dire che 
contenessero liste di nomi incolonnati tra loro, seguiti (almeno nel caso di B) dal 
numero delle volte in cui essi avevano ricoperto una determinata carica. 
Dal momento che  il  luogo di  ritrovamento corrisponde a quello di un nutrito 
gruppo di testi pertinenti con certezza al collegio dei magistri e ministri Fontani,18 
è alquanto probabile che allo stesso ambito vadano ascritte anche le liste presenti 



































nel  nostro  caso;27  in  altre    liste  due  (anche  se  non  necessariamente  in  stretta 
successione).28 Tra i magistri Fontani di anni diversi sono già attestati N. Conflonius 
Adiutor,  N.  Conflonius  Lucrio  III,  N.  Conflonius  Felix  Sat(‐‐‐)  II  insieme  a  N. 
Conflonius Felix Mod(‐‐‐) II, [N.?] Con[f]lonius Felix III (probabilmente lo stesso del 













di  CIL,  VI  164  e  165  (aa.  165,  166  d.C.),  in  cui  compaiono  tra  i ministri  del  fons  Scaurianus 
rispettivamente un Eutyches  e un Olympus,  entrambi  schiavi di una Cornelia;  in  alternativa  si 











Una  conferma,  se  ce  ne  fosse  ancora  bisogno,  del  fatto  che  la  nuova  lista 
appartenga  ai magistri Fontani potrebbe  essere  fornita dalla  constatazione  che 
almeno  in una delle  liste già note  troviamo un N. Conflonius  insieme a un C. 
Paconius, proprio  come nel nuovo documento30. Per quanto  riguarda  invece  il 






primi  decenni  del  II  sec.  d.C.  Se  della  corretta  ricostruzione  architettonica 
proposta dal Ligorio per  l’intero  complesso di queste  liste  si può dubitare,  il 






Fig.  1:  Il  contesto  di  rinvenimento:  1  ninfeo;  2  frammenti  di  decorazione 
architettonica in marmo proconnesio; 3 Aqua Antoniniana; 4 Mausoleo cd. di Cilone; 
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